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In deze studie wordt de institutionele kijk op peri-urbanisatie en de 
ruimtelijke ordening ervan beschreven. Het is een poging antwoorden te 
bieden op nieuwe, groeiende problemen die te maken hebben met snelle en 
onvoorziene fysieke veranderingen, ruimtelijke scheidslijnen, sociale 
uitsluiting, maatschappelijke conflicten en institutionele versnippering in 
peri-urbane gebieden. Er wordt in de eerste plaats getracht de institutionele 
context te begrijpen van peri-urbanisatie en het planbeleid met betrekking 
tot het randgebied van Indonesische steden en om verder onderzoek te doen 
naar nieuwe manieren om de institutionele capaciteit in deze gebieden te 
vergroten. Allereerst wordt de institutionele context van peri-urbanisatie en 
ruimtelijke ordening in Oost-Azië en in het bijzonder in Indonesië geschetst. 
Benaderingen vanuit netwerken, discours en de optiek van gelijke kansen 
worden aangewend om vat te krijgen op hoe om te gaan met de institutionele 
krachten, en dan vooral vanuit een sociologisch en institutioneel perspectief. 
Conceptuele kaders worden ontwikkeld om te begrijpen hoe ruimtelijke 
ordening – in het licht van het onvermogen van de bestaande institutionele 
praktijk dat te doen – antwoord zou kunnen bieden op peri-urbane 
vraagstukken en zou kunnen bijdragen aan verbetering van de 
bestuurscapaciteit. Empirische casussen van urbane en milieugerelateerde 
conflicten in Noord-Bandung – een peri-urbaan gebied van Bandung en 
omstreken – worden gebruikt om de conceptuele kaders te verduidelijken. De 
gegevens die voor de analyses werden verzameld, bestaan uit eerdere studies, 
officiële documenten, archiefmateriaal, interviews en observaties. De 
analytische methoden besloegen onder meer inhoudsanalyse, institutionele 
analyse, en standaard kwalitatieve onderzoekstechnieken (coderen-
interpretatie-conclusie). 
Het grootste gedeelte van dit boek bestaat uit papers die op 
internationale conferenties zijn gepresenteerd en artikelen die verschenen in 
internationaal toonaangevende academische tijdschriften. In hoofdstukken 3 
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en 4 wordt ingegaan op de institutionele context van peri-urbanisatie en het 
plannen in Indonesië. Beide hoofdstukken stippen een aantal van de grootste 
vraagstukken aan met betrekking tot peri-urbane planning: de institutionele 
dynamiek, cliëntelisme, en neoliberalisering de wereld over. Hoofdstuk 3 
gaat in op de unieke kenmerken van peri-urbanisatie in Indonesië en in drie 
ander Oost-Aziatische landen, met betrekking tot de afhankelijkheid van de 
stedelijke centra, kapitaalverwerving en de dynamische co-existentie van 
stedelijke en landelijke vormen van onderhoud. Ook worden de institutionele 
factoren geïdentificeerd die peri-urbanisatie vormgeven in deze groeiende 
economische regio. Er wordt vooral betoogd dat de ongewenste 
consequenties van peri-urbanisatie, in de vorm van ruimtelijke scheiding, 
regionale onmin en milieudegradatie, vooral de versnippering van 
institutionele regelingen op regionaal niveau weergeven. De discussie wordt 
afgesloten met een uiteenzetting over in hoeverre planmakers en de 
bestuurspraktijk hebben gereageerd op het vraagstuk van peri-urbanisatie. 
Het benadrukt onder andere hoe er verschuivingen optreden in benaderingen 
van plannen en bestuur – van alomvattende bestemmingsplannen naar 
private en gemeenschapsparticipatie en daarnaast nog regionale 
institutionele capaciteitsopbouw. 
Terwijl hoofdstuk 3 zich richt op de impact van wereldwijde en nationale 
institutionele krachten op peri-urbanisatie en de planningspraktijk, is hun 
impact op het plansysteem de focus van hoofdstuk 4. Het beschrijft eerst de 
ontwikkeling van het plansysteem in Indonesië in de recente geschiedenis. In 
het hoofddeel van de analyse wordt de huidige overgang in het plansysteem 
besproken, die gekenmerkt wordt door een enorme productie van wetten en 
regelingen, waaronder het opstellen van een nieuwe wet op de ruimtelijke 
ordening.  Beschreven wordt in hoeverre zowel de binnenlandse landelijke 
praktijk als de wereldwijde neoliberalisering dit overgangsproces hebben 
beïnvloed. Er wordt betoogd dat de versnippering in het stelsel het gevolg is 
van neoliberale ideeën, omdat zij mogelijk botsen met bestaande 
binnenlandse institutionele krachten. Een dergelijke botsing heeft een 
aanzienlijke kloof gecreëerd tussen stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke 
ordening en het planningstelsel van peri-urbane gebieden. Hierbij is de 
verandering in het planningstelsel en de institutionele praktijk niet in staat 
om effectief de ongewenste gevolgen te ondervangen van de versterkte 
cliëntelistische bestuurscultuur en de onvoorziene neoliberale ideeën die 
wereldwijd opgang deden – beide elementen droegen veel bij aan de 
ongecontroleerde transformatie van peri-urbane gebieden.  
Aan de hand van een aantal casestudies van milieuconflicten in NBA, 
worden in hoofdstukken 5, 6 en 7 drie benaderingen/strategieën voor het 
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managen van peri-urbane veranderingen op milieugebied besproken: 
benaderingen vanuit netwerken, discours en de optiek van gelijke kansen. In 
hoofdstuk 5 wordt de opbouw van een beleidsnetwerk als belangrijk aspect 
van capaciteitsopbouw onderzocht. In de casestudie wordt dit als strategie 
aangewend om de functie van Noord-Bandung (NBA) te bevorderen als 
belangrijkste afwateringsgebied voor Bandung en omstreken (Bandung 
Metropolitan Area – BMA), dat steeds meer peri-urbanisatiedruk ondervindt 
van de stad Bandung. Het beleidsdebat over het ontwikkelingsvoorstel voor 
het Dago-Lembang regionale wegenstelsel wordt gereconstrueerd om te 
illustreren hoe een beleidsnetwerk wordt opgebouwd en hoe het bestuurders 
meer bewust kan maken van het feit dat zij meer rekening moeten houden 
met (de kwaliteit van) het milieu en met duurzaamheid op regionaal niveau. 
Netwerkrelaties kunnen worden uitgelegd aan de hand van aspecten van de 
constructie ervan, waaronder complementaire kracht, informele, horizontale 
en losse onderlinge communicatie en reciprociteit. De bijdrage van deze 
strategie aan institutionele capaciteitsopbouw wordt weergeven in aspecten 
zoals de mobilisatie van discursieve kennis, empowerment van zwakke 
actoren en sociaal leren in besluitvormingsprocessen.  
Voortbouwend op de discussie over beleidsnetwerken, wordt in hoofdstuk 
6  onderzocht hoe discours kan  bijdragen aan de opbouw van institutionele 
plancapaciteit in peri-urbane gebieden. Een omstreden stedelijk 
ontwikkelingsproject voor het beschermde randgebied van Punclut is 
onderwerp van studie. Het discours richtte zich daar voornamelijk op  
marktgerichte woningbouw en agrotoerisme enerzijds, en het milieu 
verbeteren met groene maatregelen anderzijds, als strategieën om het project 
respectievelijk te steunen en te bestrijden. In de analyse bleek dat de 
discoursvorming door de gevestigde orde meestal enkel werd aangewend om 
realisatie van het project zoals vooraf vastgesteld te kunnen rechtvaardigen 
en dus weinig potentieel bood qua institutionele capaciteit. Het lijkt echter 
wel uit te wijzen dat het discours gebracht door stedelijke milieubewegingen 
beter zou kunnen  bijdragen aan het opbouwen van institutionele peri-
urbane plancapaciteit door ideeën te verweven met meer uitgebreide sociaal-
culturele middelen, door mensen meer bewust te laten worden van 
verwaarloosde kwesties en losse actoren in een versterkte netwerk onder te 
brengen.  
De discussie over middelen die actoren eigen zijn, te weten netwerk en 
discours, wordt in hoofdstuk 7 gevoerd aan de hand van een combinatie van 
theorieën over politieke kansen (political opportunity structure) en van 
Kingdon (Kingdon’s policy window  theory), die gebruikt worden om tot een 
sociologische institutionele benadering van kansen te komen. In dit 
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hoofdstuk wordt geprobeerd ideeën over communicatieve planning en 
capaciteitsopbouw bij collectief handelen uit te breiden door te stellen dat 
momenten en structuur niet vastliggen in relatie tot kansen, maar door 
actoren ‘maakbaar’ zijn. Momenten die kansen bieden (moments of 
opportunity) refereert aan de hiermee samenhangende – nieuwe en 
dynamische –factoren (factors of opportunity). De factoren die in de politiek 
met kansen samenhangen zijn echter relatief onveranderlijk en stabiel. Deze 
inzichten worden vervolgens toegepast op de twee ontwikkelingsplannen/-
projecten voor het stedelijke randgebied van het Indonesische Noord-
Bandung: het voorstel betreffend ontwikkeling van het Dago-Lembang 
wegenstelsel en de Punclut integrale ontwikkelingsplan. In de analyse 
worden drie aspecten van institutionele capaciteitsopbouw geïllustreerd die 
gevolg waren van het creëren van kansen: de mobilisatie van 
maatschappelijke middelen, empowerment van zwakke actoren en het 
focussen van de aandacht van beleidmakers en politici.  
Tot slot worden in hoofdstuk 8 de casussen onder een noemer gebracht en 
worden er conclusies getrokken. Centraal staat hierbij het beschouwen van 
peri-urbane institutionele capaciteitsopbouw  als ethos waarbij in overleg 
ongewenste bestuursstijlen en -culturen in het peri-urbane gebied worden 
getransformeerd door een interactief beleidsnetwerk, discours en de structuur 
en momenten die met kansen samenhangen te koppelen. Uit de analyses 
blijkt dat het proces niet altijd begint met het formele planproces van 
overheid en beroepsplanners, maar kan ontstaan uit de informele dagelijkse 
praktijk waar veel meer mensen bij zijn betrokken buiten de officiële 
planners. Om institutionele capaciteitsopbouw te doen slagen, moeten de 
middelen die eigen zijn aan actoren, te weten discours en beleidsnetwerk, 
worden gekoppeld aan momenten en structuren van kansen, die beschouwd 
kunnen worden als een extern middel, niet eigen aan actoren. Er zijn drie 
brede criteria waarmee de institutionele capaciteitsopbouw beoordeeld kan 
worden: strategische inclusie, facilitering van zwakkeren in de samenleving 
en gelegitimeerde mobilisatie. Tot slot stelt dit proefschrift dat wanneer deze 
conceptuele ideeën in de praktijk worden gebracht, Indonesische plan- en 
beleidsmakers zich moeten berusten in het onontkoombare fenomeen van 
peri-urbanisatie en het potentieel ervan onderkennen bij het maken van 
plannen. Ook moeten zij een activistische rol gaan spelen, de maatschappij 
mobiliseren en instituten bouwen, alsook zich richten op geleidelijke, 
stapsgewijze capaciteitsopbouw van het regionale bestuur. 
 
